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ガラス質結晶凝灰岩 溶結凝灰岩 モード組成 帯磁率(SI Unit) 全岩化学組成
泥岩片 包有岩片 岩相 溶結
1 豊岡市赤石 × 石英安山岩片
安山岩～
玄武岩 ×
2 豊岡市出石町 ○ 石英安山岩片 安山岩 ×
3 朝来市和田山町 〇 石英安山岩片 安山岩 強
4 丹波市青垣町 × 石英安山岩片 安山岩 強
5 丹波市山南町－氷上町 ○ 石英安山岩片
流紋岩～
安山岩 強




8 加西市北条町 ○ 流紋岩 弱
9 三木市鳥町 ○ 流紋岩片 流紋岩 弱
10 加古川市東神吉町 ○ 流紋岩片 流紋岩 ×
11 加古川市加古川町 ○ 流紋岩片 流紋岩 ×
12 高砂市米田町 ○ 流紋岩片 流紋岩 ×
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・⻄脇市周辺の⽯英安⼭岩には⽔平⽅向の流離構造が⾒られる。
・Cの⽯英安⼭岩の包有岩⽚とこの貫⼊⽯英安⼭岩は、帯磁率や岩⽯
の組織や構造が異なる。貫⼊後、⼤規模な地殻変動は⾒られない。
